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Abstract 
Background and Aim: As one of the essential pillars of the family system, marriage possesses a significant 
position in the Islamic verdicts and teachings. In the same line, minors’ marriage contract is one of the 
different aspects of marriage contract and it has been opposed and defended by many persons. However, the 
primary goal of this research is ethical criticism of minors’ marriage which will be explored from various 
sexual, physical, individual and social aspects. The question that can be asked is that what are the most 
important ethical criticisms that can be imposed onto the minors’ marriage from the perspective of the ethical 
principles of the individual and social life? 
Materials and Methods: The study is a descriptive-analytical research and legal texts, articles and books, 
documents, hadiths and holy Quran’s ĀYĀT have been used as the sources of information gathering. 
Findings: Because of creating full-scale obligations and difficulties for minors, their marriage contracts 
cannot be signed in adherence to the ethical principles. Moreover, due to the violation of some of the 
marriage conditions, including the minors’ lack of recognition and awareness about marital life, insufficient 
ability for selecting the fitting spouses, not having a proper plan for rearing children and difficulty in 
becoming obedient to the husband, such a marriage contract breaches the ethical principles hence not 
absolutely defendable. 
Conclusion: Teaching the women and girls as well as the society as a whole about the physical, 
psychological and mental consequences of the minors’ marriage can clarify the detrimental and unethical 
outcomes of the minors’ marriage. Furthermore, we are in need of new regulations that can defend the rights 
of the girls and children who enter marriage contracts under the family’s coercion or their own unawareness. 
Prohibition of the minors’ marriage can prevent some of the sexual misuses of the children and consideration 
of these issues should actually lead to the observance of the individual and social ethical principles. 
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 .طاٖیا ؾٕٙاٖ، ،یاؾالٔ آظاز زا٘كٍاٜ ؾٕٙاٖ، ٚاحس ،یاؾالٔ حمٛق یٔثا٘ ٚ فمٝ ٌطٜٚ یزوتط یزا٘كدٛ .1
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 25/7/1399 پصیطـ:     18/4/1399 زضیافت:
 
  چکیذه
 ٕٞیٗ زض زاضز. اؾالٔی یٞاٜ آٔٛظ ٚ احىاْ زض ٟٕٔی خایٍاٜ ذا٘ٛازٜ، ٘ٓاْ اؾاؾی یٞاٝ پای یىی ٖٙٛاٖ تٝ ٘ىاح ٖمس هذف: و زمینه
 حايط، پػٚٞكی انّی ٞسف حاَ، ایٗ تا زاضز. ظیازی ٔراِفاٖ ٚ ٔٛافماٖ وٝ اؾت ٘ىاح ٖمس ٔتفاٚت اتٗاز اظ یىی نغیطٜ ٘ىاح ٖمس ضاؾتا،
 ُٔطح وٝ ؾؤاِی .ٌیطز ٔی لطاض تطضؾی ٔٛضز اختٕاٖی ٚ فطزی خؿٕی، خٙؿی، ٔرتّف یٞاٝ خٙث اظ وٝ اؾت نغیطٜ ٘ىاح اذاللی ٘مس
  ٞؿتٙس؟ وساْ اختٕاٖی ٚ فطزی ظ٘سٌی اذالق انَٛ ٔٙٓط اظ نغیطٜ ٘ىاح تط ٚاضزٜ اذاللی ٘مسٞای تطیٗ ٟٔٓ اؾت: ایٗ قٛز ٔی
 آیات ٚ احازیث اؾٙاز، وتة، ٚ ٔماالت حمٛلی، ٔتٖٛ وٝ اؾت تحّیّی ـ تٛنیفی پػٚٞف ایٗ زض اؾتفازٜ ٔٛضز ضٚـ ا:ه روش و مواد
  اؾت. ٕ٘ٛزٜ ا٘تراب اَالٖات ٌطزآٚضی ٔٙثٕ ٖٙٛاٖ تٝ ضا لطآٖ
 تاقس. اذاللی انَٛ ٚاخس ستٛا٘ ٕی٘ آفطیٙس، ٔی نغیطٜ تطای ای خا٘ثٝ ٕٞٝ زقٛاضی ٚ تىّیف وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا ٘ىاح ٖمس :ها هیافت
 وافی تٛا٘ایی ٘ثٛز ظ٘اقٛیی، ظ٘سٌی اظ نغیطٜ قٙاذت ٚ آٌاٞی فمساٖ خّٕٝ اظ ٘ىاح قطایٍ ذیتط ٘مى زِیُ تٝ نغیطٜ ٘ىاح ٕٞچٙیٗ
 انَٛ ٘الى ظٚج، تطاتط زض نغیطٜ ٔٙمازؾاذتٗ ٚ ُٔیٕ ٕٞچٙیٗ ٚ فطظ٘ساٖ پطٚضـ تطای ضیعی تط٘أٝ ٖسْ ٔٙاؾة، ٕٞؿط ا٘تراب خٟت
   تاقس. زفأ لاتُ ُّٔك َٛض تٝ ستٛا٘ ٕی٘ ٚ اؾت اذاللی
 آثاض ستٛا٘ ٔی نغیطٜ ٘ىاح ضٚا٘ی ٚ ضٚحی خؿٕی، تثٗات اظ خأٗٝ ؾاذتٗ آٌاٜ ٕٞچٙیٗ ٚ خأٗٝ زذتطاٖ ٚ ظ٘اٖ آٔٛظـ گیری: هنتیج
 ٚ زذتطاٖ حمٛق اظ تتٛا٘س وٝ زاضیٓ ٘یاظ خسیسی حمٛلی لٛا٘یٗ حمٛلی، ٔٙٓط اظ ٕٞچٙیٗ ٕ٘ایس. ضٚقٗ ضا نغیطٜ ٘ىاح اذاللی تاض ظیاٖ
 تاٖث ستٛا٘ ٔی نغیطٜ ٘ىاح اظ ٕٔا٘ٗت وٙس. زفأ ٕ٘ایٙس، ٔی اظزٚاج تٝ الساْ آٌاٞی ٖسْ یا ٚ ذا٘ٛازٜ خثاضا قطایٍ تحت وٝ وٛزوا٘ی
 اختٕاٖی ٚ فطزی اذالق انَٛ ضٖایت ٔثاتٝ تٝ ٔؿائُ ایٗ تٝ تٛخٝ وٝ قٛز وٛزواٖ ّٖیٝ تط خٙؿی یٞاٜ ؾٛءاؾتفاز تطذی اظ خٌّٛیطی
 .قٛ٘س ٔی ٔحؿٛب ٘یع
 اختٕاٖی ٚ فطزی ظ٘سٌی نغیطٜ؛ ىاح٘ ٘ىاح؛ ٖمس اذالق؛ کلیذی: واشگان
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 مقذمه
 أٛض اظ یىی ٖٙٛاٖ تٝ ٘ىاح، آٖ ٖطتی ٔٗازَ یا ٚ اظزٚاج
 آٖ اظ ٖمال٘ی اؾت. زیٙی ٚ ٖمال٘ی پكتٛا٘ٝ زاضای اختٕاٖی
 ٘یاظٞای ٕ٘ٛزٖ ٔطتفٕ ذا٘ٛازٜ، تكىیُ ٖٛأُ اظ یىی وٝ خٟت
 وٝ خٟت آٖ اظ ٘یع زیٙی اؾت؛ ٘ؿُ تماء ٕٞچٙیٗ ٚ خٙؿی
 حتی ٚ وطیٓ لطآٖ زض ضٚایات ٚ آیات ٟٔٓ یٞاٝ تٛنی اظ یىی
 تٝ اظزٚاج ٟ٘از ایٗ، تط ٖالٜٚ اؾت. اِٟی ازیاٖ ٚ وتة ؾایط
 وٝ قٛز ٔی ٌطفتٝ ٘ٓط زض تىاِیف ٚ حمٛق اظ ای ٔدٕٖٛٝ ٖٙٛاٖ
 ٕ٘ایس. ٔی ایداز اظزٚاج َطفیٗ ٖٟسٜ تط ٔرتّفی ٞای ٔؿؤِٚیت
 زیسٜ خٟاٖ زض ٔرتّفی حمٛلی ٞای ٘ٓاْ ،وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا
 تسٚیٗ ٘حٜٛ اظزٚاج، تٝ ٘ؿثت ٘یع ٔرتّفی ضٚیىطزٞای ،قٛز ٔی
 اؾت. قسٜ ُٔطح ظٚخیٗ ضاتُٝ ٕٞچٙیٗ ٚ آٖ تٝ ٔطتٌٛ لٛاٖس
 فطزی تٝ ٔٙحهط ضٚیىطز تٝ تٛخٝ تا اؾالْ زیٗ زض حاَ، ایٗ تا
 تٝ اظزٚاج خایٍاٜ ٚ إٞیت زاضز، ذا٘ٛازٜ ٟ٘از تٝ ٘ؿثت وٝ
 ظٚخیٗ حمٛق ٕٞچٙیٗ ٚ اؾت تٛخٝ ٔٛضز ٟٔٓ أط یه ٖٙٛاٖ
 ٚ اؾالٔی احىاْ ضٚ ایٗ اظ اؾت. زازٜ لطاض ذانی تٛخٝ ٔٛضز ضا
 وٝ اؾت ییٞاٜ زیسٌا اظ ؾطقاض قٙاؾاٖ اؾالْ ٚ فمٟا ضٚیىطز
 ٚ ٞؿتٙس اظزٚاج ضاٜ ؾط تط ٔٛخٛز ٔٛإ٘ ؾاذتٗ تطَطف زضنسز
 زضنسز ٚ ٘ساض٘س جاظزٚا تٝ لطاضزازی ٚ اتعاضی ٍ٘اٜ ایٗ، تط ٖالٜٚ
 ٟٕٔی ترف وٝ ٞؿتٙس اختٕأ ٚ ذا٘ٛازٜ ٔحیٍ وطزٖ اذاللی
 .قٛز ٔی ا٘داْ ٘ىاح تٛؾٍ ٘یع آٖ اظ
 ٘یع ظیازی ٞای ٔراِفت تا غاِثاً وٝ اظزٚاج ٔهازیك اظ یىی
 تا فمٟی انُالح زض وٝ اؾت وٛزواٖ اظزٚاج ،قٛز ٔی ضٚ ٝت ضٚ
 ؾٗ تٝ ٞٙٛظ وٝ وٛزوا٘ی .قٛز ٔی یاز آٖ اظ نغیطٜ ٘ىاح ٖٙٛاٖ
 ٚ ٔىا٘ی قطایٍ تأثیط تحت اؾت ٕٔىٗ أا ا٘س، ٘طؾیسٜ تّٛ٘
 ٚ حمٛلی لٛاٖس ٚ لٛا٘یٗ تس٘ی، فیعیِٛٛغی ٚ ضقس خغطافیایی،
 ،ٕ٘ایٙس اظزٚاج تٝ الساْ ٔصٞثی ٚ ایسئِٛٛغیىی ٖٛأُ ٕٞچٙیٗ
 قٛ٘س، ٔی حمٛلی ضاتُٝ یه ٚاضز آ٘ىٝ زِیُ تٝ نٛضت ٞط زض أا
 ٔدٕٖٛٝ حاَ، ایٗ تا (.5) قٛز ٔی یاز آ٘اٖ اظ اظزٚاج ٖٙٛاٖ تحت
 ٌطفتٗ٘ٓط زض تا ٚ ذال نٛضت تٝ ضا ٞا اظزٚاج اؾالْ، احىاْ
 تٛخٝ ٔٛضز آ٘اٖ تا ٔطتثٍ قطٌٚ ٚ ٔؤثط ٖٛأُ ؾٙی، قطایٍ
 ٚ ٘یؿتٙس تٛخٝ تی ٔؿأِٝ ایٗ تٝ ٘ؿثت ٚ زٞٙس ٔی لطاض
 تا زاض٘س ٔؿأِٝ ایٗ تٝ ٘ؿثت ذانی ٍ٘اٜ اذاللی، ضٚیىطزٞای
 زیٙی، حیث اظ اذاللی یٞاٜ زیسٌا اظ ای ٔدٕٖٛٝ وٝ خایی
 قسٜ تیاٖ نغیطٜ ٘ىاح ٖمس ٘مس زض اختٕاٖی ٚ فطزی پعقىی،
 تٝ تكطی حمٛق ذال ٍ٘اٜ تٝ تٛخٝ تا ٚ ضاؾتا ٕٞیٗ زض اؾت.
 ؾآِ تٝ اؾالْ زیٗ إٞیت زذتطاٖ، خّٕٝ اظ وٛزواٖ حمٛق
 ظ٘اٖ حمٛق تٝ لاٍ٘ٛ٘صاض تٛخٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ذا٘ٛازٜ واٖ٘ٛ تٛزٖ
 چٙساٖزٚ ضا ٔٛيٛٔ ایٗ تٝ پطزاذتٗ طٚضتي نغیطٜ، خّٕٝ اظ
 اظ تا اؾت زضنسز حايط پػٚٞف اؾاؼ ایٗ تط اؾت. ٕ٘ٛزٜ
 ٚیػٜ تٝ ٚ ٘ىاح تٝ اؾالْ احىاْ ٍ٘اٜ خّٕٝ اظ ٔرتّف، یٞاٝ خٙث
 آثاض ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ىاح ٔؿائُ تٝ پعقىی ضٚیىطز نغیطٜ، ٘ىاح
 نغیطٜ ٖمس اذاللی حٓاتٔال نغیطٜ، ٘ىاح اختٕاٖی ٚ فطزی
 اؾت ضٚقٗ تپطزاظز. اذاللی ٔٙٓط اظ نغیطٜ ٘ىاح ٘مس تٝ ٚ...
 زض نغیطٜ ٘ىاح ٚخٛز ٔؿأِٝ، ایٗ تٝ پطزاذتٗ انّی ّٖت وٝ
 حٕایت ٚ اؾالٔی خٛإٔ خّٕٝ اظ خٛإٔ ٚ ٞا فطًٞٙ اظ تطذی
  اؾت. ُٖٕ ایٗ اظ لٛا٘یٗ تطذی ؾىٛت یا ٚ
 
  اسالم در جازدوا اهذاف و اهمیت نظری؛ مبانی
 اتٗاز تٝ تٛخٝ ضٚ ایٗ اظ ٚ اؾت ازیاٖ تطیٗ وأُ اؾالْ زیٗ
 تٗییٗ ٚ ظ٘سٌی ٞسف تیاٖ اختٕاٖی، ٚ فطزی ظ٘سٌی ٔرتّف
 احىاْ اؾاؾی ٔحٛضٞای ٖٙٛاٖ تٝ تىاِیف ٚ حمٛق ٔهازیك
 ٚ حمٛق اظزٚاج، ٔٛيٛٔ زضتاضٜ .قٛ٘س ٔی قٕطزٜ اؾالٔی
 ٘یع ظٚخیٗ تٍضٚا تٙٓیٓ ٕٞچٙیٗ ٚ آٖ تٝ ٔطتٌٛ تىاِیف
 ٔٛخٛزات تٛزٖ خفت ٔٛيٛٔ اؾت. وطزٜ تیاٖ ضا ذانی احىاْ
 زٚ ٔیاٖ زض وٝ ایٗ چٝ اؾت، ذساقٙاؾی تطاٞیٗ اظ یىی خٟاٖ
 ستٛا٘ ٕی٘ تاقس، ٘ساقتٝ ٚخٛز احتیاج ٚ اضتثاٌ ٘ٛٔ یه تا چیع
 وٝ اؾت آٖ زِیُ تٝ تٛزٖ خفت ایٗ ٚ تاقٙس یىسیٍط خفت
 ضا ٔٛخٛز زٚ ایٗ ذٛز حىٕت ٚ لسضت تا تٛا٘ا ٚ حىیٓ آفطیٙٙسٜ
 ٕٞٝ اظ (.7) تاقٙس ٞٓ خفتِ تا اؾت وطزٜ ٕٞاًٞٙ ٞٓ تا
 تٝ ٔراِف ٞای خٙؽ لاِة زض ٞا ا٘ؿاٖ قسٖ خفت تط، ٟٔٓ
 وٝ اؾت ا٘ؿا٘ی ظ٘سٌی زض ٔؤثط ٚ ٟٔٓ ضاتُٝ یه آغاظ ٔٗٙای
 ٚ آیات وطیٓ، لطآٖ زض .قٛز ٔی یاز اظزٚاج ٖٙٛاٖ تا آٖ اظ
 یٞاٝ تٛنی )ل(، اؾالْ ٌطأی پیأثط طٜؾی ٕٞچٙیٗ ٚ ضٚایات
 نحیح ا٘داْ ٘حٜٛ ٕٞچٙیٗ ٚ اظزٚاج ُٖٕ ا٘داْ زضتاضٜ ظیازی
 اظ ٟٕٔی ترف اٚناف، ایٗ تا اؾت. قسٜ تیاٖ اِٟی ؾٙت ایٗ
 «قسٖ خفت» یا ٚ «تٛزٖ خفت» ٔؿأِٝ تٝ وٝ وطیٓ لطآٖ آیات
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 اظزٚاج أط ٚ ظ٘اقٛیی ضٚاتٍ تط ٔكرم َٛض تٝ ،وٙٙس ٔی اقاضٜ
  اؾت: قسٜ تیاٖ چٙیٗ وٝ ظیط آیات زض خّٕٝ اظ .وٙٙس ٔی أویست
ل ْقناكُمََْوَ » َأللّهََُوَ » ،«آفطیسیٓ خفت خفت ضا قٕا ٔا ؛أَْزوأجا ََخ 
ُکمَْ ل ق  ةَِمنََْثُمَ َتُرأبَِمنََْخ  ل ُکمََْثُمَ َنُْطف  ع   ضا قٕا ذساٚ٘س ...؛أَْزوأجا ََج 
 ٛضتن تٝ ضا قٕا ؾپؽ ،اى ُ٘فٝ اظ ؾپؽ آفطیس، ذاوى اظ
لَ َأللّهََُوَ » ،«زاز... لطاض ىٞای ظٚج ع   ؛...أَْزوأجا ََأَنُْفِسُکمََِْمنََْل ُکمََْج 
 (.8) «...زاز لطاض ٕٞؿطا٘ى ذٛزتاٖ خٙؽ اظ قٕا تطاى ذساٚ٘س
 هی اظزٚاج وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی فٛق آیات اظ ٌیطی تٟطٜ تا
 اٖیٔ زض لسض آٖ اظزٚاج ٔؿأِٝ أطٚظ اٌطچٝ ، اؾت اِٟى ؾٙت
 نٛضت تٝ وٝ قسٜ سٜیچیپ ذطافات حتى ٚ غٍّ ضؾْٛ ٚ آزاب
 زضآٔسٜ خٛا٘اٖ تطاى ٖثٛض لاتُ طیغ ای اِٗثٛض نٗة خازٜ هی
 ٚ فُطى حىٓ هی اظزٚاج ،ٞاٝ یطایپ ٗیا اظ ٘ٓط لُٕ ِٚى اؾت،
 ٚ ٘ؿُ یتما تطاى ا٘ؿاٖ وٝ اؾت ٙفیآفط لاٖ٘ٛ ٕٞاًٞٙ
 اظزٚاج تٝ اجیاحت ظ٘سٌى ٔكىالت حُ ٚ ضٚح ٚ خؿٓ آضأف
 زض عی٘ زاضز یٔتط ٌاْ ٙفیآفط تا ٕٞاًٞٙ وٝ اؾالْ زاضز. ؾآِ
 زض ایٗ، تط ٖالٜٚ (.9) زاضز ٔؤثطى ٚ خاِة طاتیتٗث ٙٝیظٔ ٗیا
 ٖالٜٚ وٝ زاضز ٚخٛز ٔؤثطی ٚ ٔتٗسزی اٞساف اظزٚاج، ٔؿأِٝ
 ٚ پٟٙاٖ یٞاٝ خٙث زاضای آقىاض، ٚ ٖیٙی یٞاٝ خٙث تط
 ظ٘سٌی ج،اظزٚا آقىاض یٞاٝ خٙث تاقس. ٔی ٘یع ٘أحؿٛؾی
 ٚ فطزی ضفتاضٞای لاِة زض وٝ اؾت ٔطز ٚ ظٖ ٔیاٖ ٔكتطن
 ؾثه تط ٘یع ٘أحؿٛؼ یٞاٝ خٙث ؛قٛز ٔی زیسٜ اختٕاٖی
 زض ٔحثت ٚ اِفت ایداز ٕٞچٙیٗ ٚ آضأف تط ٔثتٙی ظ٘سٌی
  اؾت. ٘فط زٚ ٔیاٖ
 اؾت ا٘ؿاٖ ٖاَفی ٘یاظٞای یاضيا اظزٚاج، اٞساف اظ یىی
 ٚ نٕیٕا٘ٝ ضاتُٝ زاقتٗ ٚ ٔؤا٘ؿت تٝ ا٘ؿاٖ فُطی احتیاج
 اظ حیات یٞاٝ ظٔیٙ تٕاْ زض ذٛز ٘ٛٔ ٞٓ تا ٘عزیه تؿیاض
 ذساٚ٘س ٚ تٛزٜ اؾالْ تٛخٝ ٔٛضز اظزٚاج أط زض وٝ اؾت ٔؿائّی
 زاقتٗ تٝ ٖاَفی احتیاج ظ٘اقٛیی ضاتُٝ زض ٔطز ٚ ظٖ تطای
 لطاض خؿٕی ٚ ضٚحی اضتثاٌ ٚ آضأف وؿة تطای ٌاٞی تىیٝ
 وٕه ٘یطٚ ٕٞیٗ اظ ٔحیٍ تا تُاتك خٟت یا٘ؿا٘ تدٕٕ ٚ زازٜ
 تٛاٖ ٔی آٖ زیٍط اٞساف ٚ اظزٚاج إٞیت زض ٕٞچٙیٗ .ٌیطز ٔی
 تاقس ٔی اؾالْ زیٗ ٟٔٓ اٞساف اظ یىی تكط ٘ٛٔ یتما وٝ ٌفت
 اظزٚاج َطیك اظ ذا٘ٛازٜ ٟ٘از اؾتمطاض زض ٘ٛٔ یتما اؾتٕطاض ٚ
  تاقس. ٔی ٕٔىٗ
 ٟ٘ازٞای ؾایط ٕٞا٘ٙس ٘یع اظزٚاج ،وٝ ایٗ ٟ٘ایت زض
 وٝ اؾت لٛا٘یٗ ٚ حمٛق اظ ٔكرهی ٔدٕٖٛٝ زاضای اختٕاٖی،
 حمٛلی لا٘ٛ٘ی، حمٛق .قٛ٘س ٔی قٙاذتٝ لا٘ٛ٘ی حمٛق ٖٙٛاٖ تا
 زیٍط َطف ٘ىٙٙس، ضٖایت َطفیٗ اظ یه ٞط اٌط وٝ اؾت
 اٚ اظ ٚ وٙس ٔطاخٗٝ زازٌاٜ تٝ ٔثالً لاٖ٘ٛ، حىٓ تٝ ستٛا٘ ٔی
 (.7) ٕ٘ایس ّٔعْ حمٛق آٖ ازای تٝ ضا اٚ ٚ وٙس تاظذٛاؾت
 لٛاٖس ٔكَٕٛ ،قٛز ٔی خاضی ٘ىاح ٖمس زض وٝ ٔصوٛض حمٛق
 آٖ ٌطفتٗ ٘ازیسٜ یا ٚ ٘مى نٛضت زض وٝ اؾت اظزٚاج حمٛلی
 تط ٖالٜٚ حاَ، ایٗ تا اؾت. پیٍیطی لاتُ َطفیٗ، اظ یىی تٛؾٍ
 اذاللی اتٗاز ،قٛز ٔی زیسٜ قٛٞط ٚ ظٖ ٔیاٖ وٝ لا٘ٛ٘ی اتٗاز
 حمٛق ٔٙٓط، ایٗ اظ زاضز. ٚخٛز ظ٘اقٛیی سٌیظ٘ زض ٘یع ٟٕٔی
 ٚ ظٖ اظ یه ٞط وٝ قٛز ٔی ٌفتٝ حمٛلی ٔدٕٖٛٝ تٝ اذاللی
 ازا ضا ٞا آٖ وٝ ْٔٛفٙس اؾالٔی فطًٞٙ ٚ اذالق حىٓ تٝ قٛٞط
 ّٔعْ ضا اٚ ستٛا٘ ٕی٘ لا٘ٛ٘اً زیٍط َطف ٘ىطز٘س، ازا اٌط ٚ وٙٙس
 ضٚاتٍ ٖٛی٘ یٗٙی (،7) ضٚز ٔی ٔیاٖ اظ ظ٘سٌی ذٛقی أا وٙس،
 تا وٝ زاضز ٚخٛز ٘یع اِفت ٚ آضأف تط ٔثتٙی ضؾٕی غیط
 نٕیٕیت، ٚ قٛز ٔی ا٘داْ ٔماتُ َطف حمٛق ٚ حطٔت ضٖایت
 آٖ ضفتٗ تیٗ اظ ٚ آٚضز ٔی ظ٘اقٛیی ظ٘سٌی تٝ ضا تٙٛٔ ٚ َطاٚت
  تاقس. زاقتٝ پی زض ٘اٌٛاضی ٖٛالة ستٛا٘ ٔی
 اؾت ؾالْا زض ٘ىاح ٔهازیك ٚ ٞاٜ خّٛ اظ یىی نغیطٜ ٘ىاح
 ٚ قٛز ٔی ا٘داْ ذانی ٔالحٓات ٚ قطایٍ تا ٚالٕ زض وٝ
 ٔطتٌٛ لٛا٘یٗ وٝ ُٖٕ ایٗ زاضز. ٘یع ظیازی ٔراِفاٖ ٚ ٔٛافماٖ
 ٟ٘ایت زض ٌطفت، لطاض انالح ٚ ٘ٓط تدسیس ٔٛضز تاضٞا آٖ، تٝ
 انالح تطتیة تسیٗ ْ.ق. 1041 ٔازٜ زض ظیاز تغییطات اظ پؽ
 زض نغیطٜ اظزٚاج تطای ا٘ٛ٘یل ٔثٙای ٖٙٛاٖ تٝ أطٚظٜ وٝ قس
 اظ لثُ زذتط ٘ىاح ٖمس» لاٖ٘ٛ: ایٗ ُٔاتك .قٛز ٔی ٌطفتٝ ٘ٓط
 تٝ ضؾیسٖ اظ لثُ پؿط ٚ قٕؿی تٕاْ ؾاَ 13 ؾٗ تٝ ضؾیسٖ
 قطٌ تٝ ِٚی اشٖ تٝ اؾت ٌٔٙٛ قٕؿی تٕاْ ؾاَ 15 ؾٗ تٝ
 «ناِح. زازٌاٜ تكریم تا ٔهّحت یتضٖا
 زیٗ زض اظزٚاج ٔؿأِٝ ،وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا نٛضت، ٞط زض
 ؾٙی چٝ زض زذتطاٖ وٝ ایٗ أا اؾت، إٞیت حائع تؿیاض اؾالْ
 ٘ٓطٞای اذتالف ٕ٘ایٙس، الساْ اظزٚاج تٝ ٘ؿثت ٙستٛا٘ ٔی
 اذتالف ٔحُ وٝ ٔؿائُ ایٗ اظ یىی .قٛز ٔی زیسٜ ای ٌؿتطزٜ
 زض زاضز. ٔٛافما٘ی ٚ ٔراِفاٖ وٝ اؾت نغیطٜ ٘ىاح ٔؿأِٝ اؾت،
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 ٔراِفاٖ ٚ ٔٛافماٖ ٞای اؾتسالَ تطیٗ ٟٔٓ اظ تطذی تٝ ایٙدا
  .قٛز ٔی پطزاذتٝ نغیطٜ ٘ىاح
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 ضٖایت نغیطٜ، ٘ىاح ٔٛافماٖ اؾتسالَ تطیٗ ٟٔٓ ٚ اِٚیٗ
 تٝ تٛخٝ تا اؾت. )ل( اوطْ ضؾَٛ ؾٙت ا٘داْ ٚ قطٖی احىاْ
 أطی ٖٙٛاٖ تٝ ضا اظزٚاج ٜٕٞٛاض اؾالْ، زیٗ یٞاٜ آٔٛظ ،وٝ ایٗ
 ٘فٕ تٝ ٔؿأِٝ ایٗ اظ تطذی زٞٙس، ٔی لطاض تٛخٝ ٔٛضز قایؿتٝ
 تٝ اظزٚاج انُ تٙاتطایٗ .وٙٙس ٔی اؾتسالَ ٘یع نغیطٜ ٘ىاح
 ٔصاٞة ٚ اؾالٔی یٞاٜ آٔٛظ تٛخٝ ٔٛضز اذاللی أطی ٖٙٛاٖ
 ٌطأی ضؾَٛ نطیح ٘م ٚ وطیٓ لطآٖ آیات ظیطا اؾت. ٌا٘ٝ پٙح
 أط تط اؾت، ٌا٘ٝ پٙح ٔصاٞة پصیطـ ٔٛضز ٝو )ل( اؾالْ
 ظاٚیٝ اظ ا٘ؿاٖ ظ٘سٌی تٝ اؾالْ تٙاتطایٗ .وٙٙس ٔی تأویس اظزٚاج
 ٚ ٞاٝ خٙث ٕٞٝ تٝ تٛخٝ تا ضا تكطیت ٔهاِح تٕاْ وٝ ٚؾیٗی
 ا٘ؿاٖ ٘ؿُ تمای ٚ ضٚاٖ ٚ خؿٓ تىأُ وٝ ظ٘سٌی ٞای ٞسف
 ای قایؿتٝ َطظ تا تیٙی ٚالٕ ُٔٙك تا ٚ ٍ٘طیؿتٝ تاقس، ٔی
 قىّی تٝ خٕٗی زؾتٝ ظ٘سٌی یه چاضچٛب زض ضا اٚ احتیاخات
 وطزٜ ٔمطض ٘حٛی تٝ ضا حیات زؾتٛضإُِٗ ٚ ٕ٘ٛزٜ تٙٓیٓ
 تأٔیٗ تكط ٘ؿُ تمای اظ ٞسف ٚخٟی تٟتطیٗ تٝ وٝ اؾت
 تٝ زاقتٗٔثاَ زض تطذی آیات لطآٖ اظ فطظ٘س ٖٙٛاٖ تٝ ٌطزز.
 :وٙس ٔی تیاٖ چٙیٗ وطیٓ لطآٖ وٝ خایی اؾت. قسٜ یاز ٘یىی
لَ َأللّهََُوَ » ع  لَ َوَ َأَْزوأجا ََأَنُْفِسُکمََِْمنََْل ُکمََْج  ع  ِنینَ َأَْزوأِجُکمََِْمنََْل ُکمََْج  َب 
ةَ َوَ  د  ف  ق ُکمََْوَ َح  ز  ِتََوَ َُیْؤِمُنونَ َأَف ِبالْباِطلََِألط یِّباتََِِمنَ َر  َُهمََْأللّهََِبِنِْعم 
 زاز ضلطا ٕٞؿطا٘ى ذٛزتاٖ خٙؽ اظ قٕا تطاى ذساٚ٘س؛ ی ْکُفُرونَ 
 ٚ آٚضز ٚخٛز تٝ ىٞٞاٜ ٘ٛ ٚ فطظ٘ساٖ قٕا تطاى ٕٞؿطا٘تاٖ اظ ٚ
 ٚ آٚض٘س ٔى ایٕاٖ تاَُ تٝ آیا ،زاز ضٚظى قٕا تٝ ٞاٜ پاویع اظ
 (.8« )!س؟وٙٙ ٔى ا٘ىاض ضا ذسا ٕ٘ٗت
 ٘فؽ وٝ اؾت فطاٌیط ٚ وّی ٔٛيٖٛی اظزٚاج ٔٙٓط، ایٗ اظ
زض  ٚاجاظز تٙاتطایٗ .قٛز ٔی ٔحؿٛب اذاللی ّٖٕی آٖ، ا٘داْ
 ٚ فطزی ٔهاِح ٌطفتٗظٔطٜ احىأی اؾت وٝ تا زض ٘ٓط
 ٖثاضتی تٝ .قٛز ٔی ز٘ثاَ ذا٘ٛازٜ ٟ٘از حفّ ٚ افطاز اختٕاٖی
 ٔتًٕٗ وٝ اؾت قطٖی ٔمطضات ظٔطٜ زض اظزٚاج زیٍط،
 ٞا آٖ خٟت ذالف تط افطاز اضازٜ ٚ اؾت ٔطزْ اویس ٔهّحت
 ٔمِٛٝ زٖتٛ اذاللی خٟت اظ وٝ وؿا٘ی اظ یىی (.6) ٘یؿت ٘افص
 اؾت. حّی ٖالٔٝ آٚضز، ٔی ُٖٕ تٝ زفأ نغیطٜ ٘ىاح اظ اظزٚاج
 خایٍاٜ تٝ تٛخٝ تا وٝ ٕ٘ٛز اقاضٜ اِفمٟا تصوطٜ وتاب زض ایكاٖ
 نغیطٜ زذتط ٘ىاح ٖمس ٘ثٛی، ؾیطٜ ٚ اؾالْ زض ٘ىاح ٚاالی
 (.9) اؾت الظْ
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 ،قٛز ٔی ُٔطح نغیطٜ ح٘ىا اظ زفأ زض وٝ زیٍطی اؾتسالَ
 ٔیاٖ زض خٙؿی فؿازاٍ٘یع ضفتاضٞای ٚ فؿاز اظ خٌّٛیطی
 اظ خٌّٛیطی تاٖث ستٛا٘ ٔی اظزٚاج وٝ ٔٗٙا تسیٗ اؾت. زذتطاٖ
 قٛز. وٛزواٖ ٚ زذتطاٖ ٔیاٖ زض خٙؿی ٞای ٘اتٟٙداضی تؿطی
 ٚ فطزی اذالق اظ زفأ تا اؾالٔی یٞاٜ آٔٛظ اؾاؼ، ٕٞیٗ تط
 تط آٖ، زفٕ ٕٞچٙیٗ ٚ ٔفؿسٜ تطٚظ اظ خٌّٛیطی ٚ اختٕاٖی
 ٔٗٙا تسیٗ .وٙٙس ٔی تأویس ٘ىاح ٖمس زض نغیطٜ اظزٚاج يطٚضت
 اظ ٘ىاح زض ٔهّحت ٚخٛز ٚ ٘ىاح تٝ نغیطٜ ٘یاظ نٛضت زض وٝ
 اظ نغیطٜ تعٚیح ٔفؿسٜ، ٚ يطض یا ٚ ظ٘ا حیث اظ ٍ٘طا٘ی خّٕٝ
 نغیطٜ، ٔهّحت ٔٙٓط، ایٗ اظ (.10) ٘ساضز ٔكىّی حاوٓ ٘ٓط
 اظزٚاج، اذاللی اٞساف اظ یىی ظیطا ؾاظز، ٔی يطٚضی ضا ٘ىاح
 اٌط تٙاتطایٗ اؾت. ؾآِ ظ٘سٌی تٝ ٌطایف ٚ ٔفاؾس اظ زٚضی
 ٘ىاح، اذالق حیث اظ، قٛز ٔی زیسٜ ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔهّحتی
 ٘یع نغیطٜ وٝ ٔٗٙا تسیٗ (.3) اؾت ٔفؿسٜ اظ زٚضی ٚ اختٙاب
 خٙؿی ٘یاظ یٗا ٚ اؾت خٙؿی ٘یاظ زاضای ٞا ا٘ؿاٖ ؾایط ٕٞا٘ٙس
 تسیٗ قٛز. زیسٜ ٘یع آ٘اٖ زض يٗف ٚ قست تا اؾت ٕٔىٗ
 ٘یاظ حیث اظ نغیطٜ ٘ىاح تط ٔهّحت وٝ نٛضتی زض تطتیة
 آٖ، تطن تا وٝ ظیطا اؾت، يطٚضی قٛز، احؿاؼ خٙؿی
 قسٜ ُٔطح یٞاٜ زیسٌا تطذی (.11) قٛز ٔی ایداز ای ٔفؿسٜ
 ٘ىاح اظ آ٘اٖ حٕایت ٘كاٍ٘ط اؾالٔی ا٘سیكٕٙساٖ ٚ ّٖٕا ٘عز زض
 ٚ (12) اِمطآٖ االحىاْ خإٔ زض لطَثی خّٕٝ اظ ،اؾت نغیطٜ
 اقاضٜ ٔؿأِٝ ٕٞیٗ تٝ ٘یع (13) اِىثیط تفؿیط زض ضاظی فرط
 احىاْ ٚ ؾٙٗ ٔٛافك آ٘ىٝ زِیُ تٝ ضا نغیطٜ ٘ىاح ٚ وٙٙس ٔی
 نغیطٜ ٘ىاح ٔٛافماٖ ٞای اؾتسالَ زا٘ٙس. ٔی ٔداظ اؾت، اؾالٔی
 اظ خٌّٛیطی ٚ اظزٚاج انُ اظ حٕایت ٘ٓطٌطفتٗ زض تا غاِثاً
  .قٛز ٔی ز٘ثاَ خأٗٝ آحاز ٚ خٛا٘اٖ ٔیاٖ ٔفؿسٜ تطٚظ
 اظ ٞسایت ٚ ضإٞٙایی ٘یاظٔٙس نغیطٜ ضاؾتا، ایٗ زض ٞطچٙس
 ٌٔٙٛ ٚی اظزٚاج ٚ اؾت حاوٓ یا ٚ پسض خّٕٝ اظ زیٍطاٖ ؾٛی
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 ضإٞٙایی تٝ نغیطٜ ٘یاظ ضاؾتای زض تاقس. ٔی ٘یع ٚاِسیٗ اشٖ تٝ
 وٝ ٍٞٙأی ٞؿتٙس ٖمیسٜ ایٗ تط فمٟا اظ تطذی طپطؾتی،ؾ ٚ
 ٘یع حاوٓ تطای اؾت، خایع ٚی پسضی خس ٚ پسض تطای قطٌ ایٗ
 اؾالٔی فمٟای ٘ٓط اظ نغیطٜ تعٚیح حیث ایٗ اظ اؾت. خایع
 ٔؿأِٝ زض حاوٓ یا ٚ پسض اشٖ (.14) اؾت ٔداظ ٘یع حاوٓ تطای
 إٞیتی ٖچٙا اظ اظزٚاج أط وٝ زٞس ٔی ٘كاٖ نغیطٜ ٘ىاح
 ٚخٛز تا حتی تا وٙٙس ٔی تالـ آٖ، ٔٛافماٖ وٝ اؾت تطذٛضزاض
 اظزٚاج أط تٝ ضا ٚی نغیطٜ، ؾطپطؾتی ٚ ضإٞٙایی تٝ ٘یاظ
 زیسٌاٜ ایٗ پكتٛا٘ٝ ٖٙٛاٖ تٝ وٝ اؾتسالِی ٕ٘ایٙس. تطغیة
 ٚ پاییٗ ؾٗ زِیُ تٝ نغیطٜ وٝ اؾت ایٗ ،قٛز ٔی ُٔطح
 یتیٕی ٕٞا٘ٙس زاضز، ضلطا آٖ زض وٝ اختٕاٖی ٚ فطزی ٔٛلٗیت
  ٕ٘ٛز. ضٞا ٔكٛضت تسٖٚ ضا ٚی تٛاٖ ٕی٘ وٝ اؾت
  جمعیت تذاوم و نسل بقای ـ3
 زیسٜ نغیطٜ ٘ىاح ٖمس ظٔیٙٝ زض وٝ زیٍطی اذاللی انُ
 زض اظزٚاج ضٚحیٝ ایداز ٚ ٘ؿُ تمای ٔؤِفٝ تٝ تٛخٝ ،قٛز ٔی
 ؾٕت تٝ ضا خأٗٝ ٞطچٙس ٔعتٛض ٔؤِفٝ اؾت. خأٗٝ آحاز ٔیاٖ
 تمای لطاضزازٖ ٔالن تا أا ،وٙس ٕی٘ تكٛیك نغیطٜ تا جاظزٚا
 زفأ ٘ىاح ٖمس اظ ٔؿّٕا٘اٖ، خٕٗیت افعایف ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ؿُ
 تٕاْ قسٖ آفطیسٜ ظٚج ٚ اظزٚاج اظ ٞسف ظیطا ،آٚضز ٔی ُٖٕ تٝ
 ٘یع ضا تكط ذساٚ٘س، ِصا اؾت، تٛزٜ ٘ؿُ تمای ٞؿتی ٔرّٛلات
 اؾت. لطاضزازٜ ٘ؿُ تمای ضا آ٘اٖ اظزٚاج اظ ٞسف ٚ آفطیسٜ ظٚج
 ذساٚ٘س ،وٙٙس ٔی خٌّٛیطی ٘ؿُ تِٛیس اظ وٝ وؿا٘ی تٙاتطایٗ
 تا چٖٛ ،ٌطزا٘س ٔی تٟطٜ تی ذٛز ٞای ٕ٘ٗت اظ ضا ٞا آٖ ٔتٗاَ
 اِٟی ا٘ٗاْ ؾایط اؾت، ٕ٘ٗت ذٛزـ فطظ٘س، زاقتٗ آ٘ىٝ ٚخٛز
 آیٝ زض وٝ ٕٞاُ٘ٛض .وٙس ٔی خّة ذٛیف ٚاِسیٗ تطای ٘یع ضا
 فمط، تطؼ اظ ضا فطظ٘سا٘تاٖ ٚ» اؾت: سٜق تیاٖ چٙیٗ قطیفٝ
 ٞا آٖ وكتٗ ٕأًؿّ ،زٞیٓ ٔى ضٚظى ضا قٕا ٚ ٞا آٖ ٔا ،٘ىكیس
 «.تاؾ تعضٌى ٌٙاٜ
 فطظ٘ساٖ فمط ذاَطٝ ت وٝ ٞایی آٖ قطیفٝ، آیٝ ایٗ ُٔاتك
 ،وٙٙس ٔی خٌّٛیطی فطظ٘س آٔسٖ اظ یا ٚ وكٙس ٔی ضا ذٛز
 ذٛز ٞای ٕ٘ٗت یطؾا اظ ٘یع ضا ٞا آٖ ٘اؾپاؾی، ذاَطٝ ت ذساٚ٘س
 ٔكىُ ایداز تاٖث وٝ ٔٛاضزی اظ یىی پؽ ٌطزا٘س. ٔی تٟطٜ تی
 تٙاتطایٗ (.15) اؾت اِٟی زؾتٛض ایٗ اظ ؾطپیچی اؾت، ٌطزیسٜ
 ٘یع اختٕاٖی تىّیفی نغیطٜ، ٘ىاح ٖمس اختٕاٖی، ٔٙٓط اظ
 ضا ٘ؿُ تمای ٚ ٘ؿُ تىثیط آٖ، اؾاؼ تط وٝ قٛز ٔی ٔحؿٛب
 ٘یع اِٟی زؾتٛضات تٝ ُٖٕ ،خٟت ایٗ اظ ٚ وٙس ٔی تًٕیٗ
 تاٖث ٔؿّٕا٘اٖ خٕٗیت افعایف وٝ ایٗ يٕٗ ،قٛز ٔی قٕطزٜ
 ٘ٓط اظ تطتیة تسیٗ .قٛز ٔی ٔؿّٕا٘اٖ ٖٕٓت ٚ قىٜٛ
 اؾاؼ تط ا٘ؿا٘ی ٘ٛٔ تمای ٚ ذّمت خٕٗیت، ضقس َطفساضاٖ
 وٝ زاضز ٔهاِحی قطٖی اظزٚاج یاتس. ٔی تحمك قطٖی ضاتُٝ
 اظزٚاج أط تٝ ٔمسؼ قاضٔ ٚض ایٗ اظ اؾت. ٘ؿُ حفّ آٖ اٞٓ
 تساٞت تٝ ٘ؿُ تمای تا اظزٚاج اضتثاٌ اؾت. ٚضظیسٜ اٞتٕاْ
 اظ یىی قیٗٝ فمٟی ٔٙاتٕ اظ تطذی زض اؾت. ضٚقٗ ٖمّی
  (.15) اؾت قٕطزٜ ٘ؿُ تمای ضا اظزٚاج فًایُ
 اؾتسالِی پكتٛا٘ٝ ٘یع نغیطٜ آظازی ٚ ضيایت ٔؿأِٝ
 ٔٗٙا تسیٗ .قٛز یٔ ٔحؿٛب آ٘اٖ اظزٚاج ٔٛافماٖ تطای زیٍطی
 ٘یاظٞای تطحؿة یا ٚ آظازی ٚ اذتیاض تا نغیطٜ وٝ ٍٞٙأی
 ٔإ٘ تٛاٖ ٕی٘ ٕ٘ایس، ٔی اظزٚاج تٝ الساْ اختٕاٖی، ٚ فطزی
 ٚی نالحسیس ٚ تهٕیٓ ٔثٙای تط اظزٚاج أط ٚ قس ٚی تهٕیٓ
 ٖمس قطایٍ تط وٝ زیٍطی اذاللی ٔٗیاض تٙاتطایٗ .قٛز ٔی اتراش
 اؾتسالَ ایٗ تا اؾت. نغیطٜ ضيایت ز،زاض ٚخٛز نغیطٜ ٘ىاح
 ٖٙٛاٖ تٝ ٚی وطاٞت ٖسْ ٚ ضيایت اؾالْ، زض ٘ىاح ٖمس زض وٝ
 ٔٙٓط اظ وٝ ایٗ چٝ ،قٛز ٔی ٌطفتٝ ٘ٓط زض اؾاؾی يطٚضت یه
 اخثاضی نٛضت تٝ ٘ىاح ا٘داْ قیٗی، فمٝ ٚ اؾالٔی یٞاٜ آٔٛظ
 تٙاتطایٗ (.15) اؾت تاَُ ٚ ُٔطٚز نغیطٜ، ضيایت تسٖٚ ٚ
 ٘یع نغیطٜ تطای ٘ىاح ٖمس اؾاؾی قطٌ ٖٙٛاٖ تٝ يایتض انُ
 اظ زالیّی تط تٙا نغیطٜ وٝ ٍٞٙأی ٚ اؾت خاضی ٚ ؾاضی
 تٝ ٘ؿثت التهازی ٚ اختٕاٖی ذا٘ٛازٌی، فطزی، زالیُ خّٕٝ
  ٕ٘ٛز. ایداز ٚی تطای ٕٔا٘ٗتی تٛاٖ ٕی٘ ،وٙس ٔی الساْ اظزٚاج
 
 صغیره نکاح مخالفان
 ایٗ تط تطذی ظیطا ،زاضز یع٘ خسی ٔراِفا٘ی نغیطٜ ٘ىاح
 قطٖی ٚ اذاللی ٔتٗسز یٞاٝ خٙث اظ وٝ ٞؿتٙس ٖمیسٜ
 اظزٚاج یا ٚ وٛزواٖ اظزٚاج وٝ نغیطٜ ٘ىاح تٝ ٘ؿثت تٛاٖ ٕی٘
 ٍ٘طیؿت. ٔثثت زیسٜ تا ،قٛز ٔی ذٛا٘سٜ پاییٗ ؾٙیٗ زض
 اؾت: ظیط ٔٛاضز قأُ نغیطٜ ٘ىاح ٔراِفاٖ ٞای اؾتسالَ
 216و همکار/  رسول زمانی نقدهای اخالقی به نکاح صغیره از منظر اصول زندگی فردی و اجتماعی
 اعیاجتم مسایای از محرومیت ـ1
 خأٗٝ، افطاز ٔٙسی تٟطٜ ٚ اختٕاٖی ٔعایای تٝ زؾتیاتی
 اؾت. اختٕاٖی ظ٘سٌی تط حاوٓ اذاللی انَٛ اظ ٟٕٔی ترف
 ٔٙسی تٟطٜ ٚ زؾتیاتی قطایٍ وٝ وٙس ٔی حىٓ اذالق تٙاتطایٗ
 تٛظیٕ تطاتطی ٘حٛ تٝ ٔطز، ٚ ظٖ اظ آٖ اختٕاٖی ٔعایای اظ افطاز
 تا اظزٚاج حیث، ایٗ اظ ٌیطز. لطاض آ٘اٖ زؾتطؼ زض یا ٚ قٛز
 ٘ٓط اظ ٚ ٕ٘ایس ؾّة وٛزواٖ اظ ضا فطنت ایٗ ستٛا٘ ٔی نغیطٜ
 ٔثاَ ٖٙٛاٖ تٝ ٌطزز. ٖساِت ٚ تطاتطی تطلطاضی ٔإ٘ اذاللی
 ستٛا٘ ٔی ظٚزٍٞٙاْ اظزٚاج ٚاؾُٝٝ ت وٛزواٖ ٔا٘سٖ ٔحطْٚ
 ٞای ٚیػٌی اظ ضا آ٘اٖ ٟ٘ایت زض ٚ قٛز آ٘اٖ تحهیُ تطن تاٖث
 تاظزاضز ٕ٘ایس، ٔی وٕه خأٗٝ ٚ ذٛز قسض تٝ وٝ قرهیتی
 ستٛا٘ ٔی نغیطٜ ٘ىاح ا٘داْ اذاللی، ٘ٓط اظ تطتیة تسیٗ (.16)
 خّٕٝ اظ اختٕاٖی ٔعایای تٝ زؾتیاتی زض ٘اتطاتطی تاٖث
 ضا آ٘اٖ ٚ قٛز آ٘اٖ ضٚا٘ی ٚ ضٚحی پطٚضـ تحهیّی، پیكطفت
 ظ٘سٌی زقٛاض ٞای چاِف ٚ ٔكىالت تا پاییٗ ؾٙیٗ زض
  ؾاظز. ضٚٝ ت ضٚ ظ٘اقٛیی
 نغیطٜ، اظزٚاج اظ پؽ ٞای چاِف ٚ ٔؿائُ ایٗ، تط ٖالٜٚ
 ٔرتّف یٞاٝ خٙث اظ وٝ آٚض٘س ٔی پسیس ٘یع ای ٌؿتطزٜ ٔكىالت
 تٝ وٝ ایٗ تٛيیح تاقس. اذاللی ٖساِت تٟسیسوٙٙسٜ ستٛا٘ ٔی
 اظ اختٕاٖی ٔكىالت تطذی پاییٗ، ؾٙیٗ زض اظزٚاج زِیُ
 زضن ٞٙٛظ ظیطا ،ٌطزز یطٜنغ ٌیط زأٗ ستٛا٘ ٔی َالق خّٕٝ
 ٚ ظ٘سٌی ٞای چاِف تا ٔٛاخٟٝ ٘حٜٛ ظ٘اقٛیی، ضٚاتٍ اظ ٖٕیمی
 ٚخٛز نغیطٜ ٘عز زض فطظ٘س پطٚضـ تطای الظْ قطایٍ ٕٞچٙیٗ
 تٝ ا٘سوی ظٔاٖ ٌصقت اظ پؽ اؾت ٕٔىٗ حیث ایٗ اظ ٚ ٘ساضز
 ضٚا٘ٝ خسایی ٚ َالق ؾٕت تٝ ظ٘سٌی، ازاضٜ زض ٘اتٛا٘ی ّٖت
 ٔؿأِٝ تط ٘یع ٘ىاح تط حاوٓ اذالق ضاؾتا، یٕٗٞ زض (.17) قٛ٘س
 الساْ وٝ وؿا٘ی ٔٗٙا تسیٗ .وٙس ٔی تأویس ظ٘اٖ آٌاٞی ٚ ا٘تراب
 ٔماتُ، َطف قٙاذت ٔثٙای تط تایؿت ٔی ،وٙٙس ٔی اظزٚاج تٝ
 ظیؿتٗ تطای ٔٙاؾة قطایٍ ٕٞچٙیٗ ٚ ظ٘سٌی ٞای ٔٛلٗیت
 اظ ستٛا٘ ٔی نغیطٜ اظزٚاج تٙاتطایٗ تاقٙس. زاقتٝ ضا ُّٔٛب
 ٚ آظازی ظٔیٙٝ زض ظٖ حمٛق تا تٗاضو زض اذاللی حیث
 تفاٚت نغیطٜ اظزٚاج تٙاتطایٗ (.18) تاقس آ٘اٖ حمیمی ا٘تراب
 ّٖٕی ستٛا٘ ٕی٘ ضٚ ایٗ اظ ٚ ٘ساضز اخثاضی اظزٚاج تا چٙسا٘ی
   قٛز. تّمی آ٘اٖ ضاؾتیٗ ا٘تراب ٚ آٌاٞی تط ٔثتٙی ٚ اذاللی
  شوییزنا تکالیف دشواری و صغیره نکاح ـ2
 قطیٗت انَٛ اظ یىی ٖٙٛاٖ تٝ «ٔاالیُاق تىّیف» انُ
 ظٚخٝ تٝ ٔؿاٖست ٖ٘ٛی اؾت، قسٜ تیاٖ ٖمال٘ی ٔثٙای تط وٝ
 وٝ ٔٗٙا تسیٗ .قٛز ٔی ٔحؿٛب تٕىیٗ تٗسیُ قطٌ ضاؾتای زض
 َالت اظ ذاضج أط تٝ وطزٖ تىّیف تٝ «لایطاقَبماَتکلیف»
 وٝ اؾت تىّیفی یُاق، ال تٕا ىّیفت .قٛز ٔی اَالق فٔىّ
 تٝ .تاقس ٔی ذاضج ٔىّف تٛا٘ایی ٚ لسضت حسٚز اظ آٖ تحُٕ
 یا ٚ آٚض ض٘ح ٚ زقٛاض تؿیاض یا ٔىّف تطای آٖ ا٘داْ زیٍط، تیاٖ
 تطای ضٚظٜ ٚخٛب تٝ تىّیف ٔثُ ،اؾت ٖمّی( ٚ ٖازی ٔحاَ
 ا٘ؿاٖ تىّیف یا ٚ ٘یؿت آٖ ا٘داْ تٝ لازض وٝ حاِی زض ٔطیى
 ذساٚ٘س والْ زض ٘یع حىٓ ایٗ قطٖی ٔؿتٙس ٖ.پطٚاظوطز تٝ
لِّفَُیَلا» اؾت: ٔتدّی اَأ ِلا ََن ْفسا ََألل هََُك   ضا وؽ ٞیچ ذساٚ٘س؛ ُوْسع 
 ٕٞیٗ اؾاؼ تط (.8) «وٙس ٕی٘ یفتىّ اـ تٛا٘ایی لسض تٝ خع
 ظ٘اقٛیی ْٚایف ا٘داْ وٝ وطز اؾتسالَ تٛاٖ ٔی قطٖی حىٓ
 نغیطٜ تٛاٖ اظ ذاضج وٝ اؾت أطی وٕاَ، ٚ تٕاْ نٛضت تٝ
 زیسٜ تىاِیف ٚ حمٛق ٔیاٖ تٙاؾثی خٟت ایٗ اظ ٚ زاضز لطاض
 تٙاؾة تطلطاضی ٘ىاح، زض اذاللی انَٛ اظ یىی ظیطا ،قٛز ٕی٘
 ٚ زقٛاض ْٚایف تٛاٖ ٕی٘ ظیطا اؾت، تىاِیف ٚ حمٛق ٔیاٖ
 تطاتط زض تٕىیٗ فطظ٘سآٚضی، ذا٘ٝ، أٛض تستیط خّٕٝ اظ ،حؿاؾی
 ٖٟسٜ تٝ ضا فطظ٘س تطتیت تط ٟٔٓ ٕٞٝ اظ ٚ ظٚج یٞاٝ ذٛاؾت
  ٕ٘ٛز. ٚاٌصاض نغیطٜ
 نغیطٜ ٘ىاح ٖمس تط وٝ زیٍطی اذاللی ٔٗیاض ایٗ، تط ٖالٜٚ
 اؾت. ٚی ضإٞٙایی ٚ تیؾطپطؾ ٔؿأِٝ تٝ تٛخٝ زاضز، ٚخٛز
 ضقس، ٚ تغصیٝ خّٕٝ اظ ٔرتّفی أٛض زض نغیطٜ وٝ ٔٗٙا تسیٗ
 خؿٕی ٘یاظٞای ضفٕ التهازی، ٚ ٔاِی ٔؿائُ تطتیت، ٚ آٔٛظـ
 ذٛیف اختٕاٖی ٚ فطزی أٛض ا٘داْ ٕٞچٙیٗ ٚ خٙؿی ٚ
 ٞسایتی چٙیٗ تٙاتطایٗ (.19) اؾت ضإٞٙایی ٚ ٞسایت ٘یاظٔٙس
 تهٕیٕات تطیٗ اؾاؾی ٚ تطیٗ ٟٔٓ ظا وٝ ٘ىاح ٖمس ٔؿأِٝ زض
 زض زذاِت ٔهساق اؾت، نغیطٜ خّٕٝ اظ افطاز ظ٘سٌی زض
 ٔساذالت تطای ضا تٟا٘ٝ ٚ ٌطزز ٔی تّمی ٚی قرهی ظ٘سٌی
 ذٛز وٝ آٚضز ٔی فطاٞٓ افطاز ذهٛنی ظ٘سٌی زض ٔرتّف افطاز
 ستٛا٘ ٕی٘ خٟت ایٗ اظ ٚ تاقس ٔی «ذهٛنی حطیٓ» انُ ٘افی
  قٛز. تّمی اذاللی
 1288، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 217
 ستٛا٘ ٔی ٘یع زیٍطی خٟت اظ نغیطٜ ٘ىاح ضؾس ٔی ٘ٓط تٝ
 ٚ آ٘اٖ پاییٗ ؾٗ وٝ ایٗ خّٕٝ اظ ،تاقس اذاللی انَٛ ٘الى
 زض ٘اتٛا٘ی ٚ ظ٘اقٛیی ظ٘سٌی ٔٙاؾة قیٜٛ یازٌیطی ٖسْ
 خّٜٛ ٟٔٓ ضا آ٘اٖ ٞسایت ٚ ؾطپطؾتی ٔؿأِٝ أٛض، اظ تؿیاضی
 ٞط تا ضا نغیطٜ تعٚیح قیٗٝ فمٟای زِیُ، ٕٞیٗ تٝ زٞس. ٔی
 تٝ پصیط٘س. ٕ٘ی تاقس، ٘یع ٔهّحت قأُ وٝ اؾتسالِی ٚ ازِٝ
 زض زض نغیطٜ وٝ زِیُ ایٗ تٝ ٌفت تٛاٖ ٕی٘ زیٍط، ٖثاضتی
 تاَُ اذتیاض آٖ اظ پؽ اؾت، زضآٔسٜ ٖمس تٝ وٛزوی زٚضاٖ
 حائع آ٘چٝ اؾالٔی اذالق ٘ٓط اظ ظیطا ،٘ساضز ضا ٖمس وطزٖ
 اؾت. خأٗٝ زض «ٖظ» ٘ٛٔ وطأت ٚ ٖعت حفّ اؾت، إٞیت
 اٌط حتی وٝ وٙٙس ٔی تیاٖ چٙیٗ فمٟا تطذی ٔٙٓط، ایٗ اظ
 ضٖایت زاضز، ٘ٓط ٔس قطٔ ٚ ٖطف چٙا٘ىٝ آٖ نغیطٜ ٔهّحت
 ٔهاِح تطیٗ ٟٔٓ (.20) اؾت تاَُ انُ اظ اظزٚاج ٍ٘طزز،
 ای آیٙسٜ ٘ساقتٗ ٚ ٌیطی تهٕیٓ لسضت ٘ساقتٗ ٚالٕ زض نغیطٜ
 اظ تاالتط تىاِیفی ستٛا٘ ٕی٘ وٝ اؾت ٔكتطن ظ٘سٌی اظ ضٚقٗ
 اظ یىی نغیطٜ ٘ىاح اؾاؼ، ایٗ تط زٞس. ا٘داْ ذٛز ٞای تٛا٘ایی
 ظیؿتی اذالق تا چٙسا٘ی ؾاظٌاضی وٝ اؾت زقٛاضی تىاِیف
 ٘ساقتٗ اظ حاوی ٚی اختٕاٖی ٚ ؾٙی قطایٍ ظیطا ٘ساضز،
 ٚ پیچیسٜ ٔؿؤِٚیت ایٗ پصیطـ تطای وافی آٔازٌی ٚ تدطتٝ
  اؾت. زقٛض
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 اذاللی چاِف ذٛز، ٘ٛتٝ تٝ نغیطٜ تطای زقٛاض تىّیف
 زض لطاضٌطفتٗ زِیُ تٝ نغیطٜ وٝ ایٗ چٝ، آٚضز ٔی پسیس زیٍطی
 ٚ ظ٘سٌی ازاضٜ زض تٛا٘ایی ٖسْ زِیُ تٝ ذا٘ٛازٜ، ظٖ ٔٛلٗیت
 أٛض ا٘داْ اظ فطزی، تٟساقت أٛض تٝ ٘ؿثت قٙاذت ٖسْ
 حمٛق ایٗ اظ یىی اؾت. ٘اتٛاٖ ذٛیف ؾالٔت تٝ ٔطتٌٛ
 اتٗاز تٝ ٘ؿثت آٌاٞی ٖسْ وٝ اؾت ظ٘اٖ تاضٚضی حمٛق ذال،
 ٕ٘ایس. زقٛاض ٘یع ظٚج ٚ ٚی تطای ضا ظ٘سٌی ستٛا٘ ٔی آٖ ٔرتّف
 نغیطٜ ٘ىاح تٝ ٘ؿثت اذاللی، ٔٙٓط اظ تٛاٖ ٕی٘ خٟت، ایٗ اظ
 ؾالٔت ٚ تٟساقت وٝ آ٘دایی اظ ٍ٘طیؿت. ٔثثت زیسٜ تا
 ،وٙس ٔی پیسا فطظ٘ساٖ پطٚضـ تا ای ٌؿتطزٜ اضتثاٌ ٘اٖظ خٙؿی
 حمٛق تٝ پطزاذتٗ ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ىاح زض نغیطٜ ؾالٔت حفّ
 وٝ اؾت ظ٘اٖ حمٛق تاضظ ٔهساق ظٔیٙٝ، ایٗ زض ٚی ذال
 ٖالٜٚ تٝ ٌطزز. تّمی اذالق يس ستٛا٘ ٔی آٖ، ٌطفتٗ ٘ازیسٜ
 یتٔؿؤِٚ زضتیایس، ٘ىاح ٖمس تٝ وٝ نٛضتی زض نغیطٜ ،وٝ ایٗ
 ٖٟسٜ تط ٘یع ضا ذٛیف ذا٘ٛازٜ ٚ فطظ٘س ذٛیف، ؾالٔت
 اذاللی تثٗات ستٛا٘ ٔی ٔؿأِٝ ایٗ زض لهٛض ٚ ٌیطز ٔی
 ؾالٔت تٝ تٛخٟی تی تٙاتطایٗ تاقس. زاقتٝ ز٘ثاَ تٝ ٘أُّٛتی
 تٛخٟی تی ،ظٔیٙٝ ایٗ زض ٚی حمٛق ٌطفتٗ ٘ازیسٜ ٚ نغیطٜ ٘ىاح
 اظ آ٘چٝ (.21) تٛز ذٛاٞس اذاللی انَٛ ٘مى ٚ ظ٘اٖ حمٛق تٝ
 ؾٗ ایٗ زض زذتطاٖ وٝ ایٗ ،قٛز ٔی ضٚقٗ نغیطٜ ٘ىاح تطضؾی
 ضا زقٛاضی ٞای ٔؿؤِٚیت چٙیٗ ٌطفتٗ ٖٟسٜ تط تٛا٘ایی پاییٗ
 زقٛاضی ٘مف چٙیٗ پصیطـ تطای اخثاض خٟت ایٗ اظ ٚ ٘ساض٘س
  قس. ذٛاٞس آ٘اٖ حمٛق تًییٕ تٝ ٔٙدط
 اذاللی ٟٔٓ انَٛ تطذی نغیطٜ ٘ىاح ٔراِفاٖ حاَ، ایٗ تا
 ٘ىاح ٘اؾاظٌاضی ٘كاٍ٘ط وٝ وٙٙس ٔی ُٔطح ذٛز ٔثاحث زض ضا
 ایٗ اظ تطذی تٝ ایٙدا زض وٝ اؾت اذاللی انَٛ تا نغیطٜ
 .قٛز ٔی پطزاذتٝ ٞا اؾتسالَ
 
  صغیره نکاح با مخالفت در اخالقی های استذالل
 ٔراِفاٖ ٚ ٔٛافماٖ یٞاٜ زیسٌا قسٖ ُٔطح تٝ تٛخٝ تا
 زیٍطی اذاللی ٞای اؾتسالَ تٛاٖ ٔی نغیطٜ، ٘ىاح زضتاضٜ
 خٟات اظ ضا نغیطٜ ٘ىاح آٖ، چاضچٛب زض وٝ وطز ُٔطح
 اظ ٞٓ ٚ ؾّثی ٔٙٓط اظ ٞٓ تٙاتطایٗ زا٘س. ٕ٘ی نحیح اذاللی
 اذاللی ٔٙٓط اظ وٝ قٛ٘س ٔی ُٔطح ضٚیىطزٞایی ایداتی، ٘ٓط
 اختٕاٖی ٚ فطزی انَٛ لاِة زض ٚ پطزاظ٘س ٔی نغیطٜ ٘ىاح تٝ
  .٘سقٛ ٔی ُٔطح ٘یع
   زنان استقالل و برابری با مغایرت و صغیره نکاح ـ1
 خٟت یه اظ نغیطٜ ٘ىاح یا ٚ زذتطاٖ ظٚزٍٞٙاْ اظزٚاج
 ٘ازیسٜ ضا ٖساِت ٚ اؾت تكطی حمٛق اذالق ٘الى ٘یع زیٍطی
 تهٕیٕات اظ ٔإ٘ زذتطاٖ پاییٗ ؾٗ وٝ زِیُ ایٗ تٝ .ٌیطز ٔی
 اٌط ٖثاضتی، تٝ .قٛز ٔی ظ٘اقٛیی ظ٘سٌی حٛظٜ زض آ٘اٖ ٔؿتمُ
 ظیاز ظٚخٝ ؾٗ تٛزٖ پاییٗ زِیُٝ ت ظٚخٝ ٚ ظٚج ٔیاٖ فانّٝ
 فمساٖ ٚ ظٚج تٝ تٛزٖ ٚاتؿتٝ پاییٗ، التهازی لسضت تاقس،
 تهٕیٕات پیطأٖٛ ٘أُّٛتی آثاض نغیطٜ، قٙاذت ٚ آٌاٞی
 حیث اظ ٘اتطاتطی قطایٍ زض ضا ٚی ٚ ٌصاضز ٔی ٚی خٙؿی
 زض اذاللی ٘ٓط اظ ع٘ی أط ایٗ (.18) زٞس ٔی لطاض اذاللی
 ٔٛزت تا تٛأْ ٚ اذاللی ظ٘سٌی ٚ ظ٘اٖ وطأت انُ تا تٗاضو
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 ٘كاٖ ٘یع لطآ٘ی آیات تطضؾی ظیطا ،اؾت ذا٘ٛازٜ زض آ٘اٖ
 حمٛق حفّ ٚ ٔحثت اظ ؾطقاض ٚ ٔٛزت ضاتُٝ وٝ زٞس ٔی
 ٕٞیٗ تط اؾت. ُّٔٛب ٚ ٔكتطن ظ٘سٌی اؾاؾی پایٝ ظ٘اٖ،
 زض ٔیعآ ٔٛزت ضٚاتٍ یدازا ٚ تؿىیٗ تطای أطی اظزٚاج، اؾاؼ،
 تدطتٝ ٚ حؽ ایٗ فمساٖ وٝ اؾت ظٚخیٗ ٚ خأٗٝ افطاز ٔیاٖ
 اٌط تٙاتطایٗ اؾت. ظ٘اقٛیی ظ٘سٌی اذالق ٘اتٛزی ٔٗٙای تٝ
 ٌطزز، آٔیع ٔٛزت ضاتُٝ ایٗ تٟسیس تاٖث نغیطٜ اظزٚاج
 آیٝ قٛز. تّمی ذا٘ٛازٌی ٚ فطزی اذالق حأی ستٛا٘ ٕی٘
 وٝ خایی .وٙس ٔی تكطیح ضا ضاتُٝ ایٗ ذٛتی تٝ قطیفٝ
ل قَ َأَنََْأٓیاتِهََِِمنََْوَ » فطٔایس: ٔی َلِت ْسُکُنوأَأَْزوأجا ََأَنُْفِسُکمََِْمنََْل ُکمََْخ 
لَ َوَ َأ ِل ْیها ع  ْین ُکمََْج  ةَ َب  د  و  ةَ َوَ َم  ْحم  ْومَل آیاتَذلِکَ َِفیَأ ِنَ َر  ک ُرونَلِق  ت ف  ؛ ی 
 قٕا تطاى ٖذٛزتا خٙؽ اظ ٕٞؿطا٘ى وٝ ایٗ اٚ ىٞاٝ ٘كا٘ اظ ٚ
 ٚ ٔٛزت ٔیا٘تاٖ زض ٚ یاتیس آضأف آ٘اٖ وٙاض زض تا آفطیس
 تفىط وٝ ٌطٚٞى تطاى اؾت ىیٞاٝ ٘كا٘ ایٗ زض زاز، لطاض ضحٕت
  (.8) «سوٙٙ ٔى
 تٝ ٘ؿثت آٌاٞی ٘ساقتٗ ٚ نغیطٜ حمیمی آظازی فمساٖ
 وٝ قٛز ٔی ٔحؿٛب اذاللی ٘مى ٖ٘ٛی ٔكتطن ظ٘سٌی آیٙسٜ
 ؾؤاَ ظیط ضا تكط حمٛق انَٛ اظ یىی ٖٙٛاٖ تٝ آظازی انُ
 تا نغیطٜ تٝ قٛٞط تحٕیُ ٘ىاح، ٖمس زض اٌط ٔٗٙا تسیٗ تطز. ٔی
 ٌیطز، ا٘داْ ٖطف ٚ اؾالٔی اذالق تطذالف ٚ ظزٌی قتاب
 ذا٘ٛازٜ ستٛا٘ ٕی٘ ٘یع خٟت ایٗ اظ ٚ قٛز ٔی تّمی اذالق ٔٙافی
 ؾٗازت تاٖث یا ٚ ٕ٘ایس تثسیُ ظٚخیٗ تطای ٔأٔٙی تٝ ضا
 تٝ ظٚخیٗ قسٖ زٚض وٝ اؾت آٖ تیٓ حتی ،زٌطز ظٚخیٗ
 واٖ٘ٛ ظزٖ تطٞٓ ٚ ٘أٟطتا٘ی تطٚظ تاٖث نغیطٜ، ٘ىاح ؾثة
 تٝ ٘یع )ٔ( نازق أاْ اظ حسیثی زض وٝ ٕٞاُ٘ٛض ٌطزز. ذا٘ٛازٜ
 ٔا» تٛز: قسٜ ؾؤاَ ایكاٖ اظ اؾت قسٜ اقاضٜ ٔؿأِٝ ایٗ
 نازق أاْ ٕ٘ایی. ٔی تعٚیح َفِٛیت ؾٗ زض ضا ذٛز فطظ٘ساٖ
 ا٘ؽ ٞٓ تا وٝ اؾت تٗیس نٛضت ایٗ زض فطٔٛز٘س: پاؾد زض ()ٔ
 اذالق تٙاتطایٗ (.22) «تاقٙس ٟٔطتاٖ یىسیٍط تا ٚ تٍیط٘س
 آؾایف ٚ آضأف آفطیٙٙسٜ ٘ىاح، انُ وٝ وٙس ٔی حىٓ قطٖی
 ٔؿأِٝ، ایٗ وٝ ٍٞٙأی ٚ تاقس زذتطاٖ خّٕٝ اظ ظٚخیٗ تطای
 آٖ ا٘داْ اظ وٝ وٙس ٔی ایداز نغیطٜ تطای ٌؿتطزٜ تىّیفی
 ستٛا٘ ٔی ٕٞچٙا٘ىٝ، ٕ٘ٛز زفأ آٖ اظ تٛاٖ ٕی٘ اؾت، ٘اتٛاٖ
  قٛز. تّمی آ٘اٖ تطای زقٛاض تىّیف ٔهساق
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 ؾّة تاٖث ستٛا٘ ٔی خٟت یه اظ پاییٗ ؾٙیٗ زض اظزٚاج
 ٚ تطاتطی اظ ٔٙسی تٟطٜ ظیطا ،ٌطزز زذتطاٖ آظازی ٚ اذتیاض
 اظ آٖ ٔرتّف ٔؿائُ زضتاضٜ ٘ٓط اْٟاض حك ٙس٘یاظٔ آظازی
 قطایٍ اظ آٌاٞی ٚ خٙؿی ضٚاتٍ ٚ ؾالٔت ٕٞؿط، ا٘تراب
 تٝ ٔٛاضز ایٗ تٝ تٛخٟی تی تٙاتطایٗ اؾت. ٔكتطن ظ٘سٌی
 حمٛق ٚ ؾالٔت ذٛز، اظزٚاج اظ زذتطاٖ اذتیاض ؾّة ٔٗٙای
 ٘ىاح خٟت ایٗ اظ (.23) اؾت آ٘اٖ خٙؿی حمٛق ٚ تاضٚضی
 ضٚیٝ حتی ٚ تاقس زفأ لاتُ ستٛا٘ ٕی٘ اذاللی حیث اظ نغیطٜ
 اختٕاٖی اذالق ستٛا٘ ٔی وٝ قٛز ٔی تّمی خأٗٝ زض ٘أٙاؾثی
 آثاض زاضای ٚ ٟٔٓ أطی ٘ىاح زٞس. لطاض تٟسیس ٔٗطو زض ٘یع ضا
 ضيایت تٝ تٛخٝ ٖسْ وٝ اؾت ٔرتّف یٞاٜ حٛظ زض ٌؿتطزٜ
 تس ٚ ذٛب تكریم تٛا٘ایی وٝ اؾتسالَ ایٗ تا نغیطٜ حمیمی
  تاقس. زفأ لاتُ ستٛا٘ ٕی٘ ٘ساضز، ضا
 ُٔطح اظزٚاج ؾٗ تطای خٟا٘ی ٔٗیاضٞای اٌط ٖالٜٚ تٝ
 وٙٛا٘ؿیٖٛ خّٕٝ اظ إِّّی تیٗ ٞای وٙٛا٘ؿیٖٛ تطذی تاقس،
 ٘ٓط زض ؾاَ 18 ضا زذتطاٖ اظزٚاج ؾٗ وٛزن، حمٛق
 اظزٚاخی ظٚزٍٞٙاْ، اظزٚاج وٙٛا٘ؿیٖٛ، ایٗ ٘ٓط اظ ا٘س. ٌطفتٝ
 ،(24) تاقس ٌطفتٝ نٛضت ؾاَ 18 ظیط ؾٙیٗ زض وٝ اؾت
 وٙٛا٘ؿیٖٛ خّٕٝ اظ ٞا وٙٛا٘ؿیٖٛ اظ زیٍط تطذی زض ٞطچٙس
 تٝ ؾاَ 15 ظیط اظزٚاج ُّٔ، ؾاظٔاٖ ؾیاؾی ٚ ٔس٘ی حمٛق
 تا نٛضت ٞط زض اؾت. قسٜ قٙاذتٝ ظٚزٍٞٙاْ اظزٚاج ٖٙٛاٖ
 قطایٍ تأثیط تحت ٞطچٙس اظزٚاج ؾٗ شوطقسٜ، ٔٛاضز تٝ تٛخٝ
 ای خأٗٝ ٞط فطٍٞٙیـ  اختٕاٖی ٔرهٛناً ٚ التهازی ؾیاؾی،
 نسٔات وٝ تاقس ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٘ثایس ٔالن ایٗ أا زاضز، لطاض
 وٝ نٛضتی زض، ؾاظز ٚاضز زذتطاٖ تط ضٚحی ٚ خؿٕی خٙؿی،
 اظزٚاج تٛزٖ اذاللی غیط اظ تٛاٖ ٔی تیایس، پیف اتفاق ایٗ
  آٚضز. ٔیاٖ تٝ ؾرٗ اذاللی انَٛ ٘مى ٚ زذتطاٖ
 سالمت حقوق و پسشکی آگاهی قذانف ـ3
 آیس، ٔی پسیس نغیطٜ ٘ىاح تا وٝ تٟسیساتی اظ زیٍط یىی
 ٚی فطزی ؾالٔت حیُٝ زض ٌیطی تهٕیٓ ٚ آٌاٞی فمساٖ
 ٚ ٔؿائُ تطذی تا ٔٛاخٟٝ ٖسْ زِیُ تٝ وٛزن ظیطا ،اؾت
 تطای ٔٙاؾثی پعقىی اَالٖات وافی، تدطتٝ ٘ساقتٗ ٕٞچٙیٗ
 زِیُ تٝ اؾت ٕٔىٗ ٔثاَ ٖٙٛاٖ تٝ ٘ساضز. ذٛز ظ٘سٌی ازاضٜ
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 تاضزاضی، اظ خٌّٛیطی ٞای ضٚـ اظ نغیطٜ اَالٔ ٖسْ
 ضا لا٘ٛ٘ی غیط ٞای ؾمٍ تٗساً ٚ زٞس ضخ ٘اذٛاؾتٝ ٞای حأٍّی
 ٚ خٙؿی ٞای تیٕاضی ؾاظ ظٔیٙٝ ذٛز وٝ تاقس زاقتٝ ز٘ثاَ تٝ
 چٙیٗ ٚخٛز تٙاتطایٗ (.25) اؾت نغیطٜ تطای خؿٕی
 ظ٘سٌی حٛظٜ تطای آقىاض ظیا٘ی ٚ اذاللی انَٛ ٘افی ًٔٗالتی
 ٚاؾُٝ تٝ نغیطٜ ظیطا ،قٛز ٔی تّمی اختٕاٖی ٚ فطزی
 ٘اذٛاؾتٝ حأٍّی اظ ٘اقی ٞای آؾیة ٚ ٔماضتتی ٞای تیٕاضی
 زض وٝ اؾت فطاٚا٘ی ضٚحی ٚ خؿٕی تٟسیسات ٔٗطو زض
 فمط ایٗ، تط ٖالٜٚ .وٙس ٔی پایٕاَ ٘یع ضا اذاللی انَٛ ٟ٘ایت
 زفأ لاتُ اذاللی ٘ٓط اظ ستٛا٘ ٕی٘ طٜنغی آٌاٞی ٚ اَالٖات
 ًٔٗالت ٚ ٔؿائُ تا ٔٛاخٟٝ ٚ فطزی ظ٘سٌی ازاضٜ ظیطا ،تاقس
 ٚ ٔٙاؾة ٌیطی تهٕیٓ آٌاٞی، ٘یاظٔٙس خٙؿی ضٚاتٍ ٚ تاضزاضی
 تطای تٟسیسی ستٛا٘ ٔی ٔٛاضز ایٗ فمساٖ ٚ اؾت ٔٛلٕ تٝ
 اذاللی ٘ٓط اظ وٝ قٛز تّمی نغیطٜ اختٕاٖی ٚ فطزی ؾالٔت
 زض زذتطاٖ ٘اتٛا٘ی تٝ تٛخٝ تا تاقس. زفأ لاتُ ستٛا٘ ٕی٘ ٘یع
 ٔؿأِٝ خٙؿی، ضٚاتٍ یٞاٜ قیٛ اظ اَالٔ ٖسْ ٚ پاییٗ ؾٙیٗ
 ضٚیىطز ایٗ اؾت. ای اِٗازٜ فٛق إٞیت زاضای «خٙؿی تطتیت»
 قٛز. ز٘ثاَ ٘یع ٔا زیٙی یٞاٜ آٔٛظ تأثیط تحت ستٛا٘ ٔی
 زض تٙایی» :سوٙ ٔی تیاٖ )ل( اؾالْ ٌطأی ضؾَٛ وٝ ٕٞاُ٘ٛض
 ٘ٓط تٝ (.26) «٘یؿت اظزٚاج اظ ٖعیعتط ٚ تط ٔحثٛب اؾالْ،
 تّمی ذطزٔٙسا٘ٝ ّٖٕی ضا اظزٚاج ُٖٕ حسیث، ایٗ ضؾس ٔی
 تا ٔتٙاؾة ٚ زلیك خٙؿی تطتیت ٚ آٌاٞی ٘یاظٔٙس وٝ وٙس ٔی
 تٙا ٖعیعتطیٗ ٚ طیٗت ٔحثٛب ظیطا ،اؾت ظ٘اٖ قرهیت ٚ ؾٗ
 وٝ اؾت زلیمی اتعاضٞای اظ ٌیطی تٟطٜ ٘یاظٔٙس ذساٚ٘س ٘عز
 ٞای اؾتسالَ تا تٛاٖ ٕی٘ ٚ تاقس زاقتٝ ٘ٓط زض ضا قطٔ حسٚز
  ؾاذت. ٔتعِعَ ضا ذساٚ٘سی تٙای تطیٗ ٔحثٛب اذاللی، غیط
  مادران بیماری و فوت خطر ـ4
 ظایٕاٖ ٌیطی قىُ تاٖث ستٛا٘ ٔی پاییٗ ؾٙیٗ زض اظزٚاج
 افعایف ثتاٖ حتی ظٚزضؼ، اظزٚاج ٔٗٙا تسیٗ قٛز. ٘یع ظٚزضؼ
 ٚ آ٘اٖ ضحٓ تٝ آؾیة ظ٘اٖ، زض ذٖٛ فكاض ٘ٓیط ٞایی تیٕاضی
 تٛنیٝ ٘یع ظٔیٙٝ ایٗ زض تٙاتطایٗ .قٛز ٔی تچٝ حُٕ زض ٘اتٛا٘ی
 تٝ حتی ظٚزضؼ، ظایٕاٖ اظ پیكٍیطی وٝ اؾت ایٗ اذاللی
 ؾالٔت ِحاِ تٝ (.27) قٛز ٔی زازٜ تطخیح ٞا زضٔاٖ تٟتطیٗ
 ظٚزضؼ تاضزاضی وٝ قٛز ٔی اؾتسالَ ٘یع خٙؿی ٚ خؿٕی
 اظ وٝ قٛز ظ٘اٖ زض ٖفٛ٘ت ٚ قسیس ذٛ٘طیعی تاٖث اؾت ٕٔىٗ
 پسیس نغیطٜ ٘ىاح ٔٛيٛٔ زض آٚضی ٔطي ٚيٗیت خٟت، ایٗ
 ٌطزز اوالٔپؿی پطٜ تیٕاضی ایداز تاٖث اؾت ٕٔىٗ ٚ آٚضز ٔی
 اؾت حأٍّی تا ٔطتثٍ ٔیط ٚ ٔطي زٞٙسٜ تكىیُ ذٛز وٝ
 تٟٙا نغیطٜ ٘ىاح اظ ٘اقی ذُطات ٌفت تایس ةیتطت تسیٗ (.28)
 ٚ ٕٞؿط ا٘تراب زضتاضٜ اَالٖات ٘ثٛز ٚ اظزٚاج زٚضاٖ تٝ ٔطتٌٛ
 زض آٌاٞی فمساٖ تّىٝ ٘یؿت، ذا٘ٛازٌی ٚ فطزی ظ٘سٌی ازاضٜ
 ٔیط ٚ ٔطي تاٖث اؾت ٕٔىٗ غاِثاً آٖ، اظ پؽ ٚ تاضزاضی ظٔاٖ
 حیث اظ ستٛا٘ ٕی٘ ٚالٕ زض وٝ قٛز پاییٗ ؾٙیٗ زض آ٘اٖ
 زض ٔازضاٖ ٔیط ٚ ٔطي ایٗ، تط ٖالٜٚ تاقس. صیطـپ لاتُ اذاللی
 تٝ ضا ٔتٗسزی ضٚا٘ی ٚ خؿٕی ٔازی، یٞاٝ ٞعیٙ پاییٗ، ؾٙیٗ
 ذُط ٔؿأِٝ زض ٖالٜٚ تٝ (.29) وٙس ٔی تحٕیُ خأٗٝ ٚ فطز
 ٚيٗیت ٘ٓط اظ تٟٙا ٘ٝ نغیطٜ ٘ىاح نغیطٜ، تیٕاضی ٚ فٛت
 ع٘ی خؿٕی ٚيٗیت زِیُ تٝ ٔٛالٕ اظ ای پاضٜ زض تّىٝ ضٚحی،
 خٙؿی ضٚاتٍ تطلطاضی ظیطا ،تطؾا٘س آؾیة زذتطاٖ تٝ ستٛا٘ ٔی
 خؿٕی قطایٍ زاضاتٛزٖ ٘یاظٔٙس ٘مف ایٗ ٌطفتٗ ٖٟسٜ تط ٚ
 زیسٜ پاییٗ ؾٙیٗ تا زذتطاٖ زض غاِثاً وٝ اؾت ٔٙاؾثی
 تطای زذتطاٖ وٝ وطز اؾتسالَ تٛاٖ ٔی ٔٙٓط ایٗ اظ .قٛز ٕی٘
 ٔؿأِٝ ایٗ ٚ تٙسٞؿ ٘یافتٝ تىأُ تىّیف، ایٗ ٌطفتٗ ٖٟسٜ تط
 زاقتٝ پی زض آ٘اٖ ؾالٔتی تطای تٟسیسآٔیعی ٖٛالة ستٛا٘ ٔی
 تىأّی خؿٕی، ذُطٞای تا ٔطحّٝ ایٗ زض ظ٘اٖ تٙاتطایٗ تاقس.
 قسٖ ٔٛاخٝ وٝ اؾت َثیٗی (.30) قٛ٘س ٔی ٔٛاخٝ اختٕاٖی ٚ
 فطزی ظ٘سٌی تطقسٖ ؾرت تاٖث پیچیسٜ قطایٍ ایٗ تا نغیطٜ
 ای پكتٛا٘ٝ ستٛا٘ ٕی٘ ٘یع ٘ٓط ایٗ اظ ٚ قس ذٛاٞس ٚی اختٕاٖی ٚ
 تاقس. زاقتٝ اذاللی
 
 گیری نتیجه
 حیث اظ أا اؾت، ٔٛافما٘ی زاضای ٞطچٙس نغیطٜ ٘ىاح
 ٌصاضز. ٔی نغیطٜ تط ٔتٗسزی ٘أُّٛب آثاض اختٕاٖی ٚ فطزی
 ُٔطح ضا ذٛز ذال ٞای اؾتسالَ نغیطٜ ٘ىاح ٔراِفاٖ
 ٚ فطزی اذالق َانٛ ٘اؾاظٌاضی تٛاٖ ٔی خّٕٝ اظ وٝ وٙٙس ٔی
 زض خّٕٝ اظ ،زا٘ؿت إٞیت حائع ٘ىاح، ٖمس تا ضا خٕٗی
 ٘ٓیط اذاللی انَٛ ٘الى ستٛا٘ ٔی تكطی حمٛق یٞاٜ حٛظ
 تا نغیطٜ ٘ىاح ٖمس وٝ ایٗ چٝ ،تاقس ظ٘اٖ تطاتطی ٚ ٖساِت
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 آٌاٞی ٚ ٖمال٘ی ضقس ٖسْ ٚ ٘اتطاتط قطایٍ زض وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ
 ظ٘اٖ تط ٔطزاٖ ؾُّٝ ثتاٖ ،قٛز ٔی ا٘داْ زذتطاٖ ٚالٗی
  .قٛز ٔی
 زقٛاض ٔٛلٗیتی زض ضا زذتطاٖ نغیطٜ، ٘ىاح زیٍط، َطفی اظ
 لسضت ٚ اؾت آ٘اٖ تٛاٖ ٚ تىّیف اظ ذاضج وٝ زٞس ٔی لطاض
 ٘ازیسٜ ٔرتّف أٛض زض ضا نغیطٜ یطیٌ تهٕیٓ ٚ ظ٘ی چا٘ٝ
 تٝ نغیطٜ ٘ىاح ٌفت تایس ٘یع آظازی انُ زضتاضٜ .ٌیطز ٔی
 ظیطا ،ٌیطز نٛضت ٚی آظاز اضازٜ ٔثٙای تط ستٛا٘ ٔی زقٛاضی
 ٔٗیاض وٝ اؾت ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٚی اختٕاٖی ٔٛلٗیت ٚ ؾٙی قطایٍ
 خٟت ایٗ اظ ٚ ٘ساضز ٔٙاؾة ٕٞؿط ا٘تراب تطای ٔٙاؾثی
 ظ٘سٌی ٞای زقٛاضی ٚاضز ظٔاٖ تطیٗ وٛتاٜ زض اؾت ٕٔىٗ
 ٌطفتٗ ٘ازیسٜ زِیُ تٝ نغیطٜ ٘ىاح ٕٞچٙیٗ ٌطزز. ظ٘اقٛیی
 اختٕأ حتی ٚ ذا٘ٛازٜ واٖ٘ٛ ٔازض، پطٚضقی ٚ تطتیتی ٘مف
 تا ضا خأٗٝ اذاللی ؾالٔت ٚ وٙس ٔی تٟسیس ٘یع ضا ؾآِ
 تسیٗ زٞس. ٔی لطاض ذُط ٔٗطو زض فطظ٘ساٖ ٘ازضؾت پطٚضـ
 ازاضٜ تطای وافی تدطتٝ ٚ زا٘ف آٌاٞی، اظ نغیطٜ وٝ ٔٗٙا
 ٌطفتٜٗ ٘ازیس ٚ ٘یؿت تطذٛضزاض ذٛز فطظ٘ساٖ تطتیت ٚ ظ٘سٌی
 ٚ ؾالٔت ٔٙٓط اظ .قٛز ٔی ٔحؿٛب اذاللی ذؿطاٖ ٔؿأِٝ ایٗ
 تطٚظ تاٖث اؾت ٕٔىٗ نغیطٜ ٘ىاح ٘یع، پعقىی حمٛق
 وٝ قٛز آٖ اظ پؽ ٚ تاضزاضی زٚضاٖ اظزٚاج، حیٗ ٞای تیٕاضی
 قٙاذت ٖسْ ٚ خٙؿی ٔؿائُ اظ آ٘اٖ آٌاٞی ٖسْ زِیُ ٝت غاِثاً
 فطظ٘ساٖ ٚ ذٛز اظ ٍٟ٘ساضی ٚ تاضزاضی أط زض چٍٍٛ٘ی تٝ ٘ؿثت
  زٞس. ٔی ضخ
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